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Summary. 
r. In six rabbitメ inwhich thι、lumbar日ymrathctic吋 wasstimulated by faradic current, there was noted no effect 
whatever on thじ forceor a町北itudeof the knee-jerk. 
2. In ten rabbits in which unilateral extirpation of theり＇n1］川theticgλnglia and cord between the second lumbar 
and the firメtsacral ganglia was performed, there w山 foundno change in the amplitude or force of the homobtcral 
knじejerkfrom immedi〔itelyafter operation to nineteen days. 
3. In three rabbits, the spinal cord was transected at from the seventh to the nintn thoracic level after unilateral 
I t11ba1・ sympathcctomy In these anirn日l札 theflaccid paralysis was eqml in【legreじ inboth hincllimbs, and the knee-jerk 
W川 Ieduced to the same extent on both sides. 
It is concluded from the above result that the sympathetic nervous systピm has no regulatory function on the muscle 
ton us. Author's abstract. 
